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19- دیفوك دعب  ام  ةیویسآلا  ةیداصتقالا  تالتكتلاو  ةرحلا  ةراجتلا  لبقتسم 
/ تقالا - تالتكتلاو - ةرحلا - ةراجتلا - لبقتسم /politics-dz.com
مییقت /vote
ةكبد نب  يزمر  .د  ملقب 
عمف .يراجتلاو  يداصتقالا  اهكرحمل  اًدیدج  اًیدحت  ، 19- دیفوك ةحئاج  عم  (، APEC  ) يداهلا طیحملاو  ایسآ  ةقطنم  هجاوت 
ایسآ لود  يف  ةرادصلا  زكرم  يئاقولا  بطلا  ةّماعلا و  ةحصلاو  ةیملاعلا  ةیداصتقالا  ایاضقلا  تلتحا  سوریفلا ، راشتنا  رارمتسا 
.مویلا ىتح  ماع 2020  ةیادب  نم  ئداهلا  طیحملاو 
اًماع يف 60  ءادأ  أوسأ  وهو  ماع 2020 ،  يف  ىلإ ٪0  ةقطنملا  يف  ومنلل  يلودلا  دقنلا  قودنص  تاعقوت  ریشت  كلذل ،  ةجیتنو 
ًاررض رثكأ  شامكنا  ثودح  عقوتملا  نمو  يف 2020 . ىلإ ٪1.2  يف 2019  نم ٪6.1  نیصلا  يف  ومنلا  ضافخنا  عم  ةریخألا ،
ماع 2020. يف   ٪6  - ىلإ يلامجإلا  يلحملا  جتانلا  ومن  ضفخنی  نأ  نكمی  ثیح  ةدحتملا ،  تایالولا  يف 
طیحملاو ایسآ  ةقطنم  يف  ةیراجتلا  تایقافتالاو  يمیلقإلا  نواعتلا  لبقتسم  ةلأسم  ةنهارلا  ةمزألا  لظ  يف  ةرظنلا  هذه  ریثت 
.19- دیفوك دعب  ام  ملاع  يف  نادلبلا  فّیكتتس  فیكو  يداهلا ، 
 ، ةیضاملا اًماع  نیرشعلا  رادم  ىلعف  .يراجتلا   APEC كرحم هیلع  ينب  يذلا  ساسألا  رجحلا  ةرحلا  ةراجتلا  تایقافتا  ربتعت 
ماع 2000 يف  ةرحلا  ةراجتلل  ةردابم  يلامجإ 51  نم  ( ، FTAs  ) ةرحلا ةراجتلا  تاقافتا  ددع  يف  ةلئاه  ةدایز   APEC تدهش
يتلا يه  ةرحلا  ةراجتلا  تایقافتا  نأ  امك  .ةیئانث  تاقافتا  يلاوح 70 ٪  اهنم  ماع 2020 ،  نم  لوألا  عبرلا  نم  اًرابتعا  ىلإ 300 
لودلا عتمتت  .عیرسلا  يداصتقالا  ومنلاب  حمسی  امم  دیازتم  لكشب  ةحوتفم  قاوسأب  حمستو  ضعبلا  اهضعب  نم  تاداصتقالا  بّرقت 
عم قاوسألا ،  نم  عسوأ  ةعومجم  ثیح  نم  ملاعلا  يف  ىلعألاو  ةلئاهلا  ریدصتلا  ةوقب  يداهلا  طیحملاو  ایسآ  ةقطنم  يف  ةعقاولا 
.ةرحلا ةراجتلا  ةیقافتا  تالیضفتل  ربكأ  لكشب  ةیلحملا  تاكرشلا  مادختسا 
طیحملاو ایسآ  ةقطنمل  ةیمیلقإلا  ةراجتلا  تاقافتاو  ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتا  ددع  يف  ظوحلملا  ومنلا  نم  مغرلا  ىلعو  كلذ ،  عمو 
كّسمت كانه  يبوروألا ،  داحتالا  يف  لاثملا ،  لیبس  ىلعف  .ةیبوروألا  اهتاریظن  عم  ریبك  لكشب  ضقانتت  اهنإف  (، RTAs  ) ئداهلا
ةیسایس ةدارإ  كانه  كلذ ،  نم  مهألاو  ةرحلا ،  ةراجتلا  ةیقافتال  ةئشنملا  تادهاعملا  يف  ةدراولا  ةینوناقلا  تامازتلالاب  دّیقتو  ربكأ 
لكاشم مئالم  لكشب  يدهلا  طیحملاو  ایسآ  ةقطنم  يف  ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتا  لحت  مل  ددصلا ،  اذه  يفو  .تاقافتالا  ذیفنتل  ربكأ 
.اهقیقحت ىلإ  ةعّقوملا  لودلا  فدهت  يتلا  يمیلقإلا  لماكتلاو  نواعتلا 
لثم يداهلا  طیحملاو  ایسآ  لود  مظعم  كولس  يف  ریثكلا  رّیغی  مل  ةّرحلا  ةراجتلا  ةیقافتا  تابیترتو  دعاوق  دوجو  ّنإ  راصتخاب ، 
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زیزعت نم  ةیاهنلا  يفو  ةمواسملا ،  ةّوق  ةدایز  ىلإ  يعسلا  نم  مهعنمت  مل  يهف  .نابایلاو  ایسورو  نیصلاو  ةدحتملا  تایالولا 
سیلو ءانثتسإك  يبوروألا  داحتالا  فقی  ددصلا ،  اذه  يف  .ئفاكتم  راسم  يف  ةیمیلقإلا  لودلا  عم  نواعتلا  لدب  ةیداصتقالا  مهحلاصم 
.كیفسابلا ةقطنم  يف  هقیبطت  نكمی  جذومنك 
ریانی ذنم  يساسأ  لكشب   19- دیفوك ةحئاج  عم  يداهلا  طیحملاو  ایسآ  يف  ةجرح  ایاضق  هنأ  ىلع  هیلإ  رظنُی  ام  ةعیبط  ترّیغت  دقل 
نیب ةنزاوملا  بعصلا  نم  حبصأ  دقلف  .ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتا  فّقوت  ىلإ  ةقطنملا  يف  تایولوألا  رییغت  يّدؤی  نأ  نكمی  . 2020
تاقافتا ءاضعأ  نم  دیدعلا  ىّدصت  دقل  ةیملاعلاو . ةیمیلقإلاو  ةینطولا  تایوتسملا  ىلع  ةیداصتقالا ،  تایولوألاو  ةماعلا  ةّحصلا 
ةیداصتقالا ایاضقلا  عم  اًبیرقت  يرصح  لكشب  لماعتلل  ةیادبلا  يف  تسّسأت  يتلا  ةرحلا ، ةراجتلا  تایقافتاو  ةیمیلقإلا  ةراجتلا 
( ، ASEAN  ) ایسآ قرش  بونج  ممأ  ةطبارو  ( ، APEC  ) يداهلا طیحملاو  ایسآل  يداصتقالا  نواعتلا  لثم  ةیراجتلاو 
يأ لاخدإ  لجأ  نم  تاطوغضلل  ( TPP  ) يداهلا طیحملا  ربع  ةكارشلا  وأ  ( RCEP  ) ةلماشلا ةیمیلقإلا  ةیداصتقالا  ةكارشلاو 
.ةّماعلا ةحصلا  لثم  مهلامعأ ،  لودج  يف  ةدیدج  ةیضق 
نواعتلا ىدتنم  لامعأ  لودج  سأر  ىلع  باهرإلا  ةحفاكم  ربمتبس  ثادحأ 11  تلعج  لاثملا ،  لیبس  ىلع  ةقباسلا ،  تاونسلا  يفف 
تحتو ماع 2003 ،  يف  .ىرخألا و  ةیمیلقإلا  تاقافتالاو  تامظنملا  نم  دیدعلا  يف  كلذكو  يداهلا ،  طیحملاو  ایسآل  يداصتقالا 
اهریغو ةراجتلا  ىوتسم  سفن  ىلإ  ةینمألا  ایاضقلا  يمسرلا  كیبأ  نایب  عفر  اهئافلح ،  برقأ  ضعبو  ةدحتملا  تایالولا  نم  طغض 
لودج ىلع  زیكرتلا  ىلع  اًصرح  رثكألا  ىرخألا  ءاضعألا  لودلا  عم  تافالخلا  ضعب  يف  بّبست  امم  ةیداصتقالا ، ایاضقلا  نم 
.دنالیاتو ایزیلامو  مانتیفو  ةروفاغنسو  نیصلا  لثم  يلصألا ،  يراجتلاو  يداصتقالا  لامعألا 
بقاوعلا تاذ  ةجرحلا  ایاضقلا  نم  دیدعلا  ضرف  دق   19- دیفوك سوریف  هثدحأ  يذلا  عضولا  يف  يرذجلا  رییغتلا  ّنإف  كلذ ،  عمو 
نكمی عقاولا ال  يفو  .ةقطنملا  يف  ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتا  لبقتسمل  اًدج  ةراض  نوكت  نأ  نكمی  يتلا  ةریبكلا  ةیراجتلاو  ةیداصتقالا 
ةّیحصلا ایاضقلا  لثم  ةدیدج  بناوج  لمشیل  يلصألا  اهقاطن  عیسوت  بّنجت  ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتاو  ةیمیلقإلا  ةراجتلا  تاقافتال 
ىلإ ریصقلا  ىدملا  يف  لقألا  ىلع  ةراجتلا ، ىلع  ةیقبسألا  اهل  ةدیدجلا  ایاضقلا  هذه  ّنأب  ةیاغلل  يقیقح  رطخ  دوجو  عم  ةدراولا ،
تقولا يف  ةحصلا  ثیح  نم  ةیلعاف  رثكأ  حبصتف  داصتقالا  ىلع  تینب  يتلا  نواعتلا  تاقافتا  ةینب  يف  تّقؤم  رییغت  طّسوتملا .
لكشب يداصتقالا  دوكرلاو   19- دیفوك ةحئاج  نم  لك  ىلع  لودلا  تاباجتساو  لعف  دودر  ةلأسملا ،  هذه  يف  تتوافت  دق  .نهارلا و 
.اهحلاصم اهتمالس و  ىلع  هریثأتو  سوریفلا  راشتنا  نأشب  اهفواخم  ةّدش  بسح   ، ریبك
 / ةیلخادلا تارامثتسالاو  ةیلودلا  ةراجتلا  نم  ًالدب  ةیلخادلا  ایاضقلا  ىلع  رثكأ  زّكرت  ماع   لكشب  يداهلا  طیحملاو  ایسآ  لود  تناك 
لعجی .ةدیدج و  ةورث  دیلوت  نم  ًالدب  حاورألا ،  ذاقنإو  يداصتقالا  ررضلا  لیلقت  ةیفیك  وه  نآلا  اهل  يساسألا  لغاشلا  امأ  .ةیجراخلا 
تاونسلا يف  لقألا  ىلع  هل ، ىوتسم  ىندأ  دنع  فقیس  يذلاو  ةرحلا  ةراجتلا  تاقافتا  يف  ومنلا  صّلقت  ةیناكمإ  دّكؤملا  عقاولا  اذه 
.ةلبقملا سمخلا 
Small and Medium  ) مجحلا ةطسوتملاو  ةریغصلا  تاسسؤملا  رّثأتت  نأ  لمتحملا  نمف  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب 
شامكنالاب صاخ  لكشب  يداهلا - طیحملاو  ایسآ  ةقطنمب  ةصاخلا  ةرحلا  ةراجتلا  تایقافتا  بلق  ربتعت  يتلاو  ( - Entreprises
تاكرشلا طاشن  ىلع  ظافحلا  يف  ةمساح  ةمخضلا  ةیلاملا  ةدعاسملا  جمارب  نوكتس  .يملاعلا  قالغنإلا  نع  مجانلا  يداصتقالا 
.ةطرفملا رظحلا  ةجوم  عنمو  ةطسوتملاو  ةریغصلا 
تادعم لثم  ةیساسألاو ، ةیجیتارتسإلا  علسلا  ىلع  يساسأ  لكشب  نآلا  نایلحملا  ةراجتلاو  رامثتسالا  رصتقی  كلذ ، ىلع  ةوالع 
، هیلع يه  اّمم  رثكأ  ةیجیتارتسالا  تاعاطقلا  هذه  حتف  نع  عانتمالا  ىلع  نادلبلا  عیجشت  متیس  يلاتلابو ،  .ةیودألاو  ةّیحصلا  ةیاعرلا 
.بیرقلا لبقتسملا  يف  ةرحلا  ةراجتلا  تایقافتا  قاطن  دییقتل  قیرطلا  دّهمی  اّمم 
لّوحت ّنأ  ّالإ  نییضاملا ، نیدقعلا  يف  يداهلا  طیحملاو  ایسآ  ةقطنم  يف  ةرحلا  ةراجتلا  تایقافتا  ددع  يف  لئاهلا  ومنلا  نم  مغرلا  ىلع 
يئاقولا بطلاو  ةّماعلا  نوؤشلاو  ةّحصلا  ىلإ  ةیداصتقالا  ةیلاربیللاو  ةرحلا  ةراجتلا  نم  ، 19- دیفوك ءابول  ةجیتن  تایولوألا 
ةحفاكم يف  نواعتلا  ةدایزب  ةیلحملا  تاموكحلا  تمزتلا  اذإ  ّالإ  داصتقالا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  لّوحتی  نأ  نكمی  ال  ةیراوجلا ، ةّحصلاو 
.ةمزألا دعب  اهنیب  امیف  تامدخلاو  ةراجتلا  ةداعتساو  ءابولا 
يمیلقإلا نواعتلا  ةدایز  نم   ASEAN نكمتت نأب  يوق  لامتحا  كانه  ًالوأ ،  امهو : ناّمهم  ناهویرانیس  انه  رهظی  نأ  نكمی 
- دیفوك ءابول  يبلسلا  يداصتقالا  رثألا  ةجلاعم  يف  ، TPP وأ  RCEP وأ  APEC لثم ىرخألا ، تامظنملا  نع  لصفنم  لكشب 
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نع اًیبسن  ةلوزعم  اهب ، ةصاخ  ةیراجت  ةلتك  ىلإ   ASIAN لوحتت دقف  ةیراجتلا ،  لتكلا  نیب  لصفلا ”  “ اذه لثم  ثدح  اذإ  . 19
.لاعف لكشب  اهفرعن  يتلا  ةملوعلا  ءاهنإو  ةیمیلقإلا  ةلكیهلا  طامنأ  نم  دیزملا  ىلإ  كلذ  يدؤی  دقو  .نییجراخلا  نییراجتلا  ءاكرشلا 
رود بعل  ىلع  ةرداق  نیصلا  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  ةمزألا ، نم  ينیصلا  داصتقالا  اهب  جرخیس  يتلا  ةیفیكلا  ىلع  اًدامتعا  اًیناث ، 
دق كلذل ،  ماعل 2008 . ةیملاعلا  ةیلاملا  ةمزألاو  ماعل 1997  ةیویسآلا  ةمزألا  بقع  ثدح  املثم  ىرخأ ، ةرم  ةقطنملا  ومن  رّوطم 
اهتلعج ةقالع  يهو  ةیئانثلا ، تاقالعلا  ةراهمب  فارطألا  ةددعتملا  تاقافتالا  لادبتسا  نم  هیلع  دسحت  عضو  يف  اهسفن  نیصلا  دجت 
بوره يه  ةیئانثلا  تاقالعلا  ّنأ  ثیح  .ةقطنملا  يف  ئفاكتملا  ریغلا  ىوقلا  نزاوت  ببسب  اهتنمیه  نمضت  اّهنإ  ذإ  ربكأ  ةحارب  رعشت 
.فارطألا ةدّدعتملا  ةیداصتقالا  تاقافتالا  لالخ  نم  ةمربملا  تامازتلالا  نم  يكذ  لكشب 
، يداهلا طیحملاو  ایسآ  ةقطنم  لخاد  ةیراجتلا  تالدابتلل  دیازتم  عافترا  ةظحالم  ىلإ  نیهویرانیسلا ،  الك  يف  فاطملا ، انب  يهتنی  دق 
…. رشع نماثلا  نرقلا  ذنم  ملاعلا  هدهشی  مل  ينیصلا  ریثأتلل  قوبسم  ریغ  ىوتسم  تحت 
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